











     
     
     
    把话剧经典揉进评弹，既是评弹艺术的创新，又是对经典话剧的致
敬。让古老的评弹融孕现代的文艺精神，应该是中篇评弹《雷雨》的创作鹄
的。 











































































    谈到这，我不能不谈到评弹《雷雨》的顾问，我的授业恩师朱栋霖先
生。这些年他一直在从事地方戏曲——昆曲和评弹艺术的推广。尤其是评弹，
更是他的最爱。而《雷雨》也是他钟爱的话剧，他的成名作便是《论曹禺的戏
剧创作》。为中篇评弹《雷雨》做艺术指导，凝聚与融汇了他一生钟爱的两项
艺术。朱栋霖先生一贯主张现代文学史是人的发现史，而人最可宝贵处就是
情。《牡丹亭》是至情至美，《桃花扇》是烈情如焚，《雷雨》是情破长空，
推广古典文艺，传播文化遗产，不能不谈情，不能不说爱。所以也可以说，朱
栋霖先生在为评弹《雷雨》的指导中，贯注了他的人本的文艺观与情本的审美
观，而这种审美趣味融合在荡气回肠的评弹艺术中，在一次次与当代观众的交
流碰撞中，成为苏城艺苑的一道活的亮丽风景。 
  
 
